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ABSTRAKSI
Laboratorium TI-UNDIP saat ini belum mempinyai meja kerja. Meja kerja yang dimaksud
adalah meja yang dapat diatur  ketinggian  dan  kemiringannya.  Meja  kerja  ini  digunakan  untuk
menentukan posisi ayng nyaman, aman, dan sehat bagi pekerja atau operator. Meja kerja ini  dapat
digunakan dalam praktikum Perancangan Sistem Kerja, yaitu pada modul yang membahas tentang
perancangan sistem kerja.
Tujuan  dari  penelitian   ini   adalah   membuat   rancangan   meja   kerja   yang   memiliki
fleksibilitas tinggi dan sifat mampu suai, yaitu  memperbaiki  kekurangan  pada  meja  kerja  lama
serta  menambah  fungsi,  yaitu  dapat  digunakan  sebagai   white   board.   Adapun   metoe   yang
digunakan adalah QUAD(Quality and  Usability  Assured  Design).  Penggunaan  metode  QUAD
dalam perancangan meja  kerja  diharapkan  dapat  menghasilkan  suatu  rancangan  yang  optimal
sehingga dapat mendukung berlangsungnya praktikum Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja.
Penekanan  pada  fase  perancangan  ini  yaitu   dari   aspek   entropometri.   Hasil   ukuran
perancangan usulan menggunakan data antropometri mahasiswa TI UNDIP.
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